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O Objetivo da oficina é propiciar aos participantes conhecimentos básicos
e uma vivência inicial no tema de bancos comunitários, moedas sociais e
trocas solidárias. A atividade se baseia nos últimos dois anos de atividade
do Núcleo de Estudos em Gestão Alternativa (NEGA), programa de
extensão da Escola de Administração da UFRGS. O núcleo foi procurado
por iniciativas de economia solidária de duas comunidades de Porto
Alegre com quem já mantinha atividades de apoio institucional, para que
es t imu lasse o  desenvo lv imento  de  Bancos  Comuni tá r ios  de
Desenvolvimento (BCD) nas mesmas.  Foi feito contato com experiências
de BCD na Bahia, São Paulo, Espírito Santo e especialmente no Ceará,
junto à iniciativa pioneira no Brasil, do banco Palmas. Nesse tempo,
equipes de bolsistas do NEGA e de pessoas das comunidades estiveram
nesses locais e também recebemos lideranças desses projetos, o que
possibilitou fomentar debate nas comunidades das Vilas Primeiro de Maio
(bairro Cascata) e Nossa Senhora Aparecida em Porto Alegre. Na oficina
queremos apresentar aos participantes algumas aprendizagens desse
processo, em especial a possibilidade de vivenciar um momento de
trocas solidárias. A oficina precisará ser divulgada no próprio espaço do
salão de extensão, entre os participantes da mostra, outros oficineiros e
público visitante. Será explicado durante os três primeiros dias em que
consiste uma feira de trocas e como as pessoas podem se preparar para
ela. Na quinta feira ao meio dia faremos no espaço da mostra de
extensão o momento de troca com posterior reflexão sobre o papel do
dinheiro e as possibilidades de relações não mercantis como forma de
sociabilidade. Espera-se, com a oficina, que se possa estimular a
comunidade universitária para conhecer e apoiar de outros modos e partir
de outros o lhares d isc ip l inares as exper iências populares de
desenvolvimento comunitário que os BCD, as trocas solidárias, as
moedas sociais e a própria economia solidária representam.
